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ธวชัชยั  พงษส์นาม
1 บทน ำ 
สภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันมีความ
รุนแรงสูง  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซรามิกส์  ท่ีมีการ
แข่งขนัทั้งในดา้นคุณภาพ  ราคา  และการส่งมอบสินคา้ให้
ทันเวลา  ท าให้ผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ต้องมี
ความสามารถในเชิงการแข่งขนัท่ีดี  จึงจะท าให้ธุรกิจของ
ตวัเองอยูร่อดและสามารถด าเนินการแข่งขนัต่อไปได ้ ซ่ึง
ส่วนหน่ึงจะตอ้งเกิดจากการบริหารจดัการท่ีดีดว้ย  ทั้ งน้ี
วิธีการหน่ึงท่ีผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ควรให้
ความส าคัญ  คือ  การพัฒนาหรือการวางแผนระบบ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยลดเวลาท่ีสูญเสียไปใน




เชิงการแข่งขนัสูง ไม่ว่าจะเป็นในทางการผลิต   การ
จัดการบริหาร  การจัดการวตัถุดิบในกระบวนการผลิต 
(MRP) การได้เปรียบทางการตลาด เพ่ือให้ธุรกิจของ




เคร่ืองจกัรมีบทบาทส าคญั และหน้าท่ีหลกัในการผลิต 
การท่ีอุตสาหกรรมจะด าเนินการไปได้ดี  และประสบ
ความส าเร็จนั้นส่วนหน่ึงจะตอ้งเกิดจากการบริหารงานท่ีดี
และท่ีส าคญัคือการลดตน้ทุนในการผลิตลงใหไ้ดม้ากท่ีสุด 











การด าเนินการส่วนมากจะด าเนินการ  โดยอาศัย
ประสบการณ์ของผูมี้อ านาจในการตดัสินใจและระบบ
เจา้สัว ซ่ึงจะมีการเก้ือหนุนกนัระหว่างบริษทั โดยไม่













คือท างานไม่ทนัตามก าหนด หรือขาดทุนอยา่งมาก ท าให้
ตอ้งท างานอย่างหนักแข่งกับเวลาบางทีงานท่ีได้อาจจะ
ขาดคุณภาพ จนเป็นเหตุให้ทางบริษทัคู่คา้ไม่สามารถรับ








เม่ือมีการเปล่ียนแปลงค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ก็จะท าให้ขาด
ความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนตารางการผลิตหลกั  และ
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดไดง่้ายซ่ึงบางคร้ังตารางการ
ผลิตหลกัท่ีได้วางเอาไว ้ อาจจะใชเ้วลาในการผลิตนาน  
เน่ืองจากการจัดล าดับงานในการผลิตไม่ถูกตอ้งและใช้
ก าลังการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  จนบางคร้ังไม่
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ไดท้นั
ก าหนดตามปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้  ท าให้เกิดมูลค่าการ
สูญเสียโอกาสอนัเน่ืองมาจากการผลิตท่ีส่งมอบไม่ทัน
ก าหนดของปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้  หากสามารถผลิต
สินคา้ได้ทันก าหนด  ก็อาจจะตอ้งมีการท างานล่วงเวลา





ดว้ยวธีิการสั่งบรรจุภณัฑม์าเผื่อไวจ้  านวนมากแลว้  แต่ไม่
สามารถผลิตสินค้าส าเร็จรูปออกมาได้ตามจ านวนท่ี
สอดคลอ้งกบัปริมาณบรรจุภณัฑท่ี์สั่งไป  อนัเน่ืองมาจาก
ขอ้จ ากดัในเร่ืองก าลงัการผลิตก็จะท าให้ลูกคา้ไม่พอใจได ้ 
ส่วนปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบคือ  อุตสาหกรรมเซรามิกส์ยงัไม่มี
การจดัหาปริมาณวตัถุดิบคงคลงัส ารองให้เหมาะสม  ซ่ึงมี
โอกาสท่ีวตัถุดิบจะขาดแคลน  ท าให้ไม่สามารถผลิต
สินค้าส าเร็จรูปได้ทันก าหนด  หรือมีโอกาสท่ีจะเก็บ
วตัถุดิบคงคลงัส ารองมากเกินความจ าเป็น  และยงัไม่มี








ประสานและรวบรวมขอ้มูลของฝ่ายต่างๆ มาจดัเก็บ  แลว้
ท าการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์ผลลพัธ์ใน
การแกปั้ญหา  ซ่ึงจะน าไปให้กบัหน่วยงานท่ีวางแผนการ




สินค้าได้รวดเร็ว ข้ึน  ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสการผลิต
สินคา้ออกมาแลว้ไม่ทันก าหนดส่งมอบให้กับลูกคา้ได ้ 
และสามารถลดเวลาการท างานล่วงเวลาของพนักงานให้
นอ้ยลงจากการท างานล่วงเวลาในปัจจุบนั  นอกจากน้ีการ
วางแผนความตอ้งการวสัดุคงคลงัจะช่วยในการสัง่ปริมาณ
บรรจุภณัฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  คือไม่มากจนเกินไปและไม่
น้อยกว่ากบัจ านวนท่ีตอ้งการและตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
ยิง่ไปกวา่นั้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  ยงัมีส่วนของ
การค านวณปริมาณวัตถุดิบคงคลังส ารองให้มีความ
เหมาะสม  เพื่อลดความเส่ียงท่ีว ัตถุดิบจะขาดแคลน  
นอกจากน้ีระบบสนับสนุนการตดัสินใจจะมีระบบการ
เบิกจ่าย-รับเข้าของวัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ์   ท่ีสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ท าให้สามารถตรวจสอบ
สถานะคงคลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
2. ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
       2.1  กลุ่มอุตสำหกรรมเซรำมกิส์ 
 เซรามิกส์ (องักฤษ: ceramic) เซรามิกส์มีราก
ศพัทม์าจากภาษากรีก keramos มีความหมายวา่ ส่ิงท่ีถูกเผา 
ในอดีตวสัดุเซรามิกส์ท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดคือ เซรามิกส์
ดั้งเดิม ท ามาจากวสัดุหลกัคือดินเหนียว โดยในช่วงแรก
เรียกผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีว่า  ไชน่าแวร์   เพ่ือเป็นเกียรติ
ให้กบัคนจีนซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผารุ่น
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แรก ๆ  ผลิตภณัฑ ์   จากเซรามิกส์ก็เป็นวสัดุอีกประเภทท่ี
เราคุน้เคยและมกัเห็นเป็นประจ าใน เคร่ืองครัว   ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในห้องครัวท่ีเราคุ ้นเคยมีด้วยกัน 4 
ประเภทหลกัๆ คือ เอิร์ทเทนแวร์ (Earthernware) สโตน




เห็นวา่แสงสามารถผ่านได ้  เอิร์ทเทนแวร์เป็นเซรามิกส์ท่ี
มนุษยรู้์จกัมานับพนัปีแลว้ และปัจจุบนัเราเห็นกนัในรูป





ไมโครเวฟเน่ืองจากอากาศและน ้ าอาจขยายตวัจน ระเบิด
อยา่งรุนแรงได ้   สโตนแวร์เป็นเซรามิกส์ท่ีเน้ือดินหลอม
กันแน่นกว่าเอิร์ทเทนแวร์ ไม่เปราะและแตกง่ายเม่ือ
กระทบกนั สามารถใชไ้ดก้บัเตาอบและไมโครเวฟ แต่ก็
ควรจะเลือกท่ีมีสัญลกัษณ์ Oven/Microwave safe เพื่อ
ความปลอดภยั ส่วนความสามารถในการดูดซึมน ้ าจะนอ้ย
กวา่เอิร์ทเทนแวร์ เซรามิกส์ประเภทน้ีมีก าเนิดในประเภท
จีนและซีเรียเม่ือเกือบ 3,000 ปีก่อนศริสตศ์กัราชส าหรับ
นิยามของเซรามิกส์คือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสารประกอบอนิ
นทรียแ์ละผา่นกระบวนการเผา แต่ปัจจุบนัมีเซรามิกส์ท่ีไม่
ต้องเผา  แต่จัดเป็นเซรามิกส์คือ ผง “ไฮดรอกซี อะพา
ไทด์” (Hydroxyapatite) ซ่ึงเป็นเซรามิกส์ท่ีสังเคราะห์
ข้ึนมา    เพื่อใช้เป็นวสัดุทดแทนกระดูกโดยไม่ ได้ผ่าน
กระบวนการเผา ดงันั้นกระบวนการเผาจึงเป็นขอ้ยกเวน้วา่
อาจจะมีหรือไม่ก็ได ้  
การพฒันาเซรามิกส์มีมาอยา่งต่อเน่ืองและไม่ได้
จ ากดัอยูท่ี่ ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือนเท่านั้น แต่ยงัพฒันาเซรา
มิกส์เพ่ือใชง้านอยา่งอ่ืน เช่น “อีโคเซรามิกส” ซ่ึงเป็นเซรา









แบ่งกลุ่มอยา่งกวา้ง ๆ ไดด้งัน้ีคือ 
 วัตถุ ดิบประ เภท ท่ี มีความ เหนียว  (Plastic 
Materials)  
 วตัถดิุบประเภทท่ีไม่มีความเหนียว (Non-plastic 
Materials) ซ่ึงวตัถุดิบทั้งสองกลุ่มดงักล่าวอาจจะจ าแนก
ออกเป็นกลุ่มย่อยไดอี้กนอกจากการจ าแนกตามลกัษณะ
ขา้งต้นแล้ว ในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก ประเภท 
Whiteware นิยมแบ่งกลุ่มของวตัถุดิบท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 











3. วตัถุดิบประเภทตวัเติม (Fillers): โดยทัว่ไปแลว้
ทรายแก้ว (Silica) ท่ี ใช้ในส่วนผสมของเ น้ือดิน 
Whiteware จะท าหนา้ท่ีหลกัในการควบคุมค่าการขยายตวั
เน่ืองจากความร้อนของเน้ือดินหลงัการเผา 
 วตัถุดิบประเภทอ่ืน นอกจากวตัถุดิบใน 3 กลุ่มหลกั
ขา้งตน้แลว้ปูนปลาสเตอร์ หรือ Plaster of Paris รวมทั้ง
เคลือบและสีต่างๆ ก็จดัวา่เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการ
ผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ดว้ยเช่นกนั 
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เซรามิกส์เป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึงท่ีเราพบเห็นได้






วิธีมีข้อแตกต่างกัน ทั้ งในการเตรียมเน้ือดินป้ัน และ
อุปกรณ์เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ รวมถึงรูปลักษณะของ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถข้ึนรูปได ้โดยทัว่ไปแลว้ สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. การข้ึนรูปโดยอาศยัความเหนียว (plastic forming) 
เป็นวิธีการข้ึนรูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุด การเตรียมเน้ือดินป้ันจะ
กระท าโดยการผสมดินกบัวตัถุดิบอ่ืนๆ และนวดใหเ้ขา้กนั
ดี หรืออาจผสมในรูปของน ้ าดินแลว้น าไปกรองให้เป็น
แผน่ จากนั้นจึงน าไปข้ึนรูป ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็นอีกหลายวิธี
ยอ่ยๆ เช่น  
• การป้ันดว้ยมือ (hand forming) เป็นวิธีข้ึนรูปท่ี
อิสระท่ีสุด ผูป้ั้นจะใชมื้อและอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ช่วยในการ
ป้ันดินให้เ ป็นรูปร่างตามต้องการ วิ ธี น้ีสามารถป้ัน
ผลิตภณัฑ์ได้ทุกรูปร่าง แต่มีขนาดไม่แน่นอน และตอ้ง
อาศยัใชเ้วลาและความช านาญของผูป้ั้นมาก จึงมกัใชก้บั
งานศิลปะ หรืองานหัตถกรรมพ้ืนบา้น ท่ีไม่ตอ้งการก าลงั
ผลิตสูงนกั 
• จิกเกอร่ิง (jiggering) เป็นวิธีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 
โดยน าแผ่นเน้ือดินมาวางบนแบบปูนปลาสเตอร์ แลว้ใช้
ใบมีดกดรีดให้เ น้ือดินได้รูปร่างตามต้องการ ใช้กับ
ผลิตภณัฑท่ี์มีรูปกลมและแบน เช่น จานชนิดต่างๆ เป็นตน้  
• การรีด (extrude) วิธีน้ีจะน าดินมาผ่านเขา้เคร่ืองรีด
ใหอ้อกมาเป็นแท่งยาวๆ ซ่ึงมีรูปหนา้ตดัตามท่ีออกแบบไว ้
มักใช้กับผ ลิตภัณฑ์ ท่ี มี รูป เ ป็นแท่งยาวๆ  เ ช่น  ท่อ 
(tube)เป็นตน้ 
2. การเทแบบ (casting) วิธีน้ีจะเตรียมเน้ือดินป้ันให้
อยูใ่นรูปน ้ าดินขน้ๆ (slip) ท่ีไหลตวัไดดี้ จากนั้นจึงเทลง
ในแบบปูนปลาสเตอร์ ปูนจะดูดน ้ าและท าให้เน้ือดิน
เกาะติดกบัผนังแบบ ไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ตามตอ้งการ วิธีน้ี
สามารถข้ึนรูปผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายรูปทรง แต่ตอ้งใช้
น ้ าในการข้ึนรูปมาก ท าให้การหดตวัหลงัอบแห้งสูง ซ่ึง
อาจเ กิดการแตกหรือบิด เ บ้ียวได้ง่ าย ตัวอย่างของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนรูปดว้ยวิธีน้ี ไดแ้ก่ เช่น สุขภณัฑ ์ถว้ยชาม 
ของท่ีระลึกประเภทต่างๆเป็นตน้ 
3. การอดั (pressing) วิธีน้ีจะเตรียมเน้ือดินป้ันให้อยู่
ในรูปของผงกลมๆ ท่ีไหลตวัไดดี้ จากนั้นจึงน าไปอดั ดว้ย
เคร่ืองอดัแรงดนัสูงเพ่ือให้เกาะติดกนัเป็นแผ่น วิธีน้ีจะใช้
น ้ าในการข้ึนรูปนอ้ยท่ีสุด ท าให้ผลิตภณัฑห์ลงัอบแห้ง มี
การหดตวันอ้ยกวา่วธีิอ่ืนๆ แต่รูปทรงผลิตภณัฑท่ี์สามารถ
ข้ึนรูปไดจ้ ากดักวา่ ตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนรูปดว้ยวิธี







ระยะเวลาท่ีสั้ นลงโดยขอ้มูลมีความชัดเจน ถูกตอ้ง และ
สะดวกข้ึน ด้วยเหตุ น้ีท าให้ธุรกิจในปัจจุบันมีความ






สังคม เป็นต้น จึงนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ





แม่นย  า มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 
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นอกจากนั้ น ย ังมีระบบสนับสนุนผู ้บริหารเ พ่ือช่วย
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
DSS เป็นซอฟแวร์ท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การจัดการ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การสร้างตัวแบบท่ีซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน 
นอกจากนั้น DSS ยงัเป็นการประสานการท างานระหวา่ง
บุคลากรกับเทคโนโลยีทางดา้นซอฟต์แวร์ โดยเป็นการ
กระท าโตต้อบกนั เพ่ือแกปั้ญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และ
อยู่ภายใต้การควบคุมของผู ้ใช้ตั้ งแต่เ ร่ิมต้นถึงส้ินสุด
ขั้นตอนหรืออาจกล่าวไดว้า่ DSS เป็นระบบท่ีโตต้อบกนั
โดยใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ดงันั้นระบบการสนบัสนุนการตดัสินใจ จึงประกอบดว้ย
ชุดเคร่ืองมือ ขอ้มูล ตวัแบบ (Model) และทรัพยากรอ่ืนๆ 
ท่ีผูใ้ช้หรือนักวิเคราะห์น ามาใช้ในการประเมินผลและ
แก้ไขปัญหา ดังนั้ นหลักการของ DSS จึงเป็นการให้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นแก่ผูบ้ริหาร ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมี
รูปแบบท่ีซบัซอ้น แต่มีวธีิการปฏิบติัท่ียืดหยุน่ DSS จึงถูก
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานนั้นเอง 
ในส่วนของระบบสนับสนุนการตดัสินใจท่ีเรา
ไดศึ้กษาวจิยั  จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนของการ 
จดัการขอ้มูล (Data Management) ซ่ึงมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
มีความสัมพนัธ์กันไว ้  ในลกัษณะของระบบฐานข้อมูล 
(Database) ไดแ้ก่ ขอ้มูลค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ขอ้มูลก าลงั
การผลิต  ขอ้มูลวสัดุคงคลงัท่ีประกอบไปด้วย  วตัถุดิบ  
บรรจุภณัฑ์ และสินคา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ ส่วนท่ีสองคือ
ส่วนของการจดัการแบบจ าลอง (Model  Management) ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีตอ้งท าการสร้างวิธีการและขั้นตอนท่ีใชใ้นการ
แก้ไข ปัญหาในแต่ละทาง เ ลือกไว้ในลักษณะของ
แบบจ าลองของวิธีการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นโดยเร่ิมตั้งแต่
การจดัตารางการผลิตหลกั (Master Production Schedule: 
MPS) ซ่ึงขอ้มูลของตารางการผลิตหลกั  จะถูกส่งไปเป็น
ขอ้มูลน าเข้าของการวางแผนการจัดส่งสินคา้  และการ
ว า ง แ ผน ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร วัส ดุ ค ง ค ลั ง    ( Material 




แฟ้มขอ้มูลบญัชี  รายการวสัดุ (Bill of Material: BOM) 
และส่วนสุดท้ายของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  คือ
ส่วนของการจดัการส่ือประสานกับผูใ้ช้ (User-Interface 







รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ [http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/107.] 
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2.2.1  ประเภทของการตดัสินใจ 
เราสามารถจ าแนกประเภทของการตดัสินใจได้
เป็น 3 ประเภท ตามโครงสร้างของปัญหาไดด้งัน้ี 


















2.2.2  สภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
สภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ สามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1) การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน 
(Certainty Condition) เป็นการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจมี







(Risk Condition) เป็นการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจมีความรู้   
มีข้อมูล   หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพียง
บางส่วนไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลของการตดัสินใจได้
อย่างชดัเจน เพราะจะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงในการ
ตัดสินใจแต่ละทางเ ลือก  ดังนั้ นผู ้ตัดสินใจจะต้อง
คาดการณ์และหาค่าความน่าจะเป็นของผลลพัธ์จากการ
ตดัสินใจในแต่ละทางเลือก  ให้ครบถว้นสมบูรณ์จึงจะ
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 
3) การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
(Uncertainty Condition)  เป็นการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจไม่






2.2.3  ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ 
ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
1) การรับรู้ปัญหาเป็นขั้นตอนในการเก็บ




ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  จากขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  และ
สารสนเทศท่ีไดจ้ากขั้นตอนแรก 






เลือก    ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด             ดว้ย
วิธีการประเมินและเปรียบเทียบถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้ดี  
ขอ้เสียของแต่ละทางเลือก 
5)การเลือกทางเลือกไปปฏิบติัเป็นขั้นตอน  ท่ีผู ้
มีอ  านาจในการตดัสินใจน าทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ี
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คิดว่าเหมาะสมท่ีสุด   ไปด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีมี
อยูใ่หป้ระสบความส าเร็จ 
 การตดัสินใจของผูบ้ริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับ
ใดก็ตาม  จะ มีทั้ งแบบท่ี มีโครงสร้าง   แบบท่ีไม่ มี
โครงสร้าง   และแบบก่ึงโครงสร้ าง    ทั้ ง น้ี ระบบ
สารสนเทศท่ีดีในองคก์รจะตอ้งมี 
คุณสมบัติท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร  ตัดสินใจได้ทุก
รูปแบบ       โดยปกติแลว้ผูบ้ริหารจะไดรั้บสารสนเทศใน
ลกัษณะรายงานท่ีมีรูปแบบแน่นอนซ่ึงมีการออกแบบไว ้ 
ล่วงหนา้ แต่รายงานชนิดน้ีจะมีขอ้จ ากดั  ในการน าไปใช้
ตดัสินใจกบัปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้าง   ดงันั้นความตอ้งการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ  กบัปัญหาท่ีไม่
มีโครงสร้างโดยเฉพาะ    จึงเกิดข้ึนและเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการเหล่าน้ีเอง    ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
(Decision Support System: DSS) จึงถูกพฒันาข้ึน   เพื่อ
ช่วยใหต้ดัสินใจไดทุ้กรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.2.4   องค์ประกอบของระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 
องคป์ระกอบของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ   
ประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
1) ส่วนจดัการขอ้มูล (Data Management) 
2)  ส่ ว น จั ด ก า ร แ บ บ จ า ล อ ง  ( Model 
Management) 
3)  ส่วนการจัดการองค์วาม รู้  (Knowledge 
Management) 
4) ส่วนจัดการติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interface 
Management) 
ความสัมพัน ธ์ขององค์ประกอบในระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจสามารถแสดงไดด้งัในรูปท่ี 2  
 
รูปท่ี 2 ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ [6] 
 
1.ร ะบบ ย่ อ ย ใ นก า ร จัด ก า ร ข้อ มู ล  ( Data 
management subsystem) ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลท่ีบรรจุขอ้มูลท่ี
เ ก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้ นๆ  และถูกจัดการโดย
ซอฟต์แวร์ท่ีเรียกว่า ระบบจัดการฐานขอ้มูล (Database 
Management Systems : DBMS) 
2.ระบบย่อยในการจัดการแบบจ าลอง (Model 
management subsystem)      เป็นชุดซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปท่ี 
รวมการท างานเช่น การท างานด้านการเงิน, สถิติ , 
วิทยาการการจัดการ หรือตัวแบบเชิงปริมาณอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล และมีซอฟต์แวร์ท่ี
ช่วยในการจดัการท่ีเหมาะสม เรียกวา่ ระบบจดัการ ฐาน
ตวัแบบ (Model base management system : MBMS) 
3.ระบบในการจัดการความ รู้  (Knowledge 
management subsystem) เป็นระบบซ่ึงสนบัสนุนระบบ
ย่อยอ่ืนๆ หรือเป็นส่วนประกอบแบบอิสระไม่ข้ึนกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ช่วยใหข้อ้มูลหรือความรู้แก่ ผูต้ดัสินใจ 
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4.ระบบยอ่ยในการติดต่อกบัผูใ้ช ้(User interface 
subsystem) ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและสั่งงานระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจโดยผา่นระบบยอ่ยน้ี 
การจดัการขอ้มูล   (Data Management) 
เป็นส่วนของการจัดการขอ้มูลทั้ งหมดท่ีใช้ใน
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจซ่ึงมีการจัดเก็บขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัไว ้   ในลกัษณะของระบบฐานข้อมูล 
(Database) และมีระบบจดัการฐานขอ้มูล     เป็นเคร่ืองมือ
ในการจดัการบ ารุงรักษาขอ้มูลและสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีอยู ่ มา




ฐานขอ้มูลทัว่ไป คือ มีการจดั เก็บแต่ไม่มีการลบขอ้มูลท้ิง  
ขอ้มูลท่ีเก็บในฐานขอ้มูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
อาจจะมาจากหลายแผนกในองค์กร   หรืออาจมาจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนภายนอกองค์กร ดังนั้ นก่อนน าเข้ามา
จัด เ ก็บในฐานข้อ มูลจะต้องท าการคัด เ ลือกข้อมูล 
(Cleaning) ก่อน   ซ่ึงฐานขอ้มูลระบบสนับ สนุนการ
ตดัสินใจจะมีขนาดใหญ่กว่าฐานข้อมูล ทั่วๆ ไป  และ
ลักษณะข้อมูลท่ีสามารถน าไปพัฒนาเป็นข้อมูลระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจไดต้อ้งมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 ข้อ มู ล ท่ี อ ยู่ ใ น ค ลั ง ข้ อ มู ล  ( Data 
Warehouse) 
 ขอ้มูลจากเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
 ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจชนิดพิเศษ ท่ีจดัเก็บแยกออกมาจาก 
 ฐานขอ้มูลทัว่ไป                (Special    
Independent  DSS  Databases) 
 ข้อมูลท่ีมาจากภายในและภายนอก
องคก์าร  รวมทั้งขอ้มูลจากแหล่งเฉพาะ (Private Sources) 
 ข้อมูลท่ีไดจ้ ากการวิ เคราะห์หรือ
คน้หาบน Web 
 ขอ้มูลจากฐานข้อมูลบนเคร่ือง Web 
Servers 
 ข้อมู ล จ ากฐ านข้อมู ล มัล ติ มิ เ ดี ย 
(Multimedia Databases) 
 ขอ้มูลในการท างานกลุ่มของบุคลากร
ในองคก ์าร เช่น ขอ้มูลท่ีอยูใ่น Lotus Notes หรือ Domino 
Server 
 ข้อมูลจากการประมวลผลออนไลน์ 




ทางธุรกิจ (Commercial Database Management   
Systems) 




ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้   ด้วยการน าข้อมูลท่ี
จ าเป็นตวัแบบในการตดัสินใจท่ีส าคญัและชุดค าสั่งท่ีง่าย
ต่อการใชง้าน รวมเขา้เป็นระบบเดียว   เพื่อความสะดวก
ต่อการใช้งานของผู ้ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ี
เหมาะสมควรมีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 
1)ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้านเน่ืองจากผูใ้ชอ้าจ
มีทกัษะทางสารสนเทศท่ีจ ากตัตลอดจนความเร่งด่วนใน












และแบบท่ีไม่มีโครงสร้าง   ซ่ึงแตกต่างจากระบบ





เปล่ียนแปลงไป         ของผูใ้ชอ้นัเน่ืองมาจากลกัษณะของ
ปัญหา ท่ี มีความไม่แ น่นอนและ เป ล่ียนแปลงตาม
สถานการณ์ นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาใน
หลายลักษณะ จึงต้องการระบบสารสนเทศ ท่ี ช่วย
จดัรูปแบบขอ้มูล    ใหไ้ม่ซบัซอ้นและง่ายต่อการตดัสินใจ 
เราจึงสรุปไดว้า่คุณสมบติัของระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ  จะสร้างความเป็นเอกลกัษณ์   ในการท างาน
ขอ ง ร ะบบ ให้ สอด คล้อ ง กับ ค ว ามต้อ ง ก า ร ข อ ง
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ในปัจจุบนั      จึงเกิดแนวความคิด
ในการน าระบบสนับสนุนการตัด สินใจ  ( Decision 
Support System: DSS) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัตารางการ
ผลิตหลกัและการวางแผนความตอ้งการวสัดุคงคลงั  ซ่ึง
ร ะบบสนับส นุนการตัด สิ น ใจ จะ ใช้ เ ทค โนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและรวบรวมขอ้มูลของ











ตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ    ซ่ึงจะเจาะจงกวา่ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการโดยทัว่ไป และระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ  ยงัตอ้งอาศยัตวั แบบการวิเคราะห์ปัญหาท่ี
ซับซ้อนกว่าระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการมาก   
นอกจากน้ีระบบสนับสนุนการตดัสินใจส่วนใหญ่จะถูก
ออกแบบมาอยา่งเฉพาะเจาะจง   เพื่อใชใ้นการสนบัสนุน
และการแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง  ซ่ึงตอ้งการความยืดหยุ่น    
ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเหมาะสมดังนั้ น   
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงจ าเป็น  ท่ี
จะต้องให้ผู ้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ขั้ นตอนการ
พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
2.3 กำรจดัตำรำงกำรผลติหลกั 
การจดัตารางการผลิตหลกั (Master Production 
Schedule: MPS) เป็นการจดัท าแผนการผลิตท่ีระบุเจาะจง
ลงไปวา่  จะท าการผลิตช้ินงานอะไร  จ านวนเท่าใด   และ
จะตอ้งเสร็จสมบูรณ์เม่ือใด  ช่วงเวลาท่ีใช้ในตารางการ
ผลิตหลกัอาจจะมีหน่วยเป็นเดือน  สัปดาห์  หรือวนัก็ได ้  
แต่โดยทัว่ไปแลว้มกัจะจดัท าตารางการผลิตหลกัเป็นราย
เดือนหรือรายสัปดาห์ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการ
ผลิตนั้นๆ  ส าหรับการผลิตเพื่อจดัเก็บ (Make to Stock) 
ตารางการผลิตหลกัจะสร้างข้ึนจากค่าพยากรณ์ยอดขาย  
หรือแผนการผลิตรวมท่ีได้ก าหนดไว้เ ป็นหลัก   แต่
ส าหรับการผลิตสินคา้ตามสั่ง  (Make to Order) การ
ก าหนดตารางการผลิตหลกัจะสร้างข้ึนจากค าสั่งซ้ือของ
ลูกค้าเป็นหลัก   ซ่ึงตารางการผลิตหลักจะบอกชนิด
ผลิตภณัฑ์   ปริมาณท่ีผลิต และวนัก าหนดส่งมอบอย่าง
ชดัเจน  ทั้งน้ีการจดัท าตารางการผลิตหลกั  จะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัแผนการผลิตรวมท่ีได้ก าหนดไวแ้ลว้  และ
จะตอ้งสอดคลอ้งกับก าลงัการผลิตของอุสาหกรรมเซรา
มิกส์ด้วย  โดยไม่ควรจะให้มีจ านวนของผลิตภัณฑ์
มากกวา่ความสามารถของโรงงานท่ีจะท าการผลิตได ้  ซ่ึง
ความสามารถในการผลิตจะพิจารณาได้จากเคร่ืองจักร
และแรงงาน   หน้าท่ีของตารางการผลิตหลักสามารถ
แสดงไดด้งัในรูปท่ี 3  
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 รูปท่ี 3 หนา้ท่ีของตารางการผลิตหลกั [3] 
 เม่ือไดต้ารางการผลิตหลกัแลว้ ตารางการผลิตน้ี
ก็จะถูกน ามาใชใ้นการจดัท าแผนความตอ้งการวสัดุคงคลงั  
ซ่ึงเป็นการก าหนดแผนการสัง่ซ้ือหรือการสัง่งานผลิตวสัดุ
อะไร  จ านวนเท่าไร  และเม่ือไร  เพื่อให้ได้ผลิตผลตาม
ก าหนดการของตารางการผลิตหลักนอกจากน้ีอาจจะท า
แผนก าลงัการผลิตควบคู่ไปดว้ย   เพ่ือเตรียมก าลงัการผลิต
ใหเ้พียงพอกบัตารางการผลิตหลกัก าลงั  การผลิตท่ีเตรียม
ไวไ้ม่ควรมีมากหรือน้อยเกินไป   ถา้ก าลงัการผลิตมาก
เกินไปจะท าให้เกิดค่าใชจ่้ายมากเกินความจ าเป็นและมี
ความส้ินเปลือง   ในทางตรงกนัขา้มถา้ก าลงัการผลิตนอ้ย
เกินไปจะท าใหไ้ม่สามารถผลิตตามตารางการผลิตหลกัได ้
2.4 กำรวำงแผนควำมต้องกำรวสัดุคงคลงั 
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร วั ส ดุ ค ง ค ลั ง  ( Inventory 
Management) คงไม่สามารถบอกไดว้า่ระบบการบริหาร
วสัดุคงคลังระบบใดจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   การ
พิจารณาเ ลือกระบบเข้ามาใช้ควรจะต้องค า นึง ถึง
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ   รวมทั้ งประเภทของวสัดุคง
คลงัถึงแมว้า่เป้าหมายของการบริหารวสัดุคงคลงัในแต่ละ
บริษทั   จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนัคือ  มุ่งรักษา
ระดบัการให้บริการลูกคา้สูงสุด  ขณะเดียวกนัก็พยายาม
รักษาระดับการลงทุนในวสัดุคงคลังให้ต ่าท่ีสุดโดยใน
องค์กรท่ีด า เนินงานดา้นการผลิต  การพฒันาระบบการ
บริหารวสัดุคงคลงั     จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี  จะตอ้งมองวสัดุคง
คลงัเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการผลิตและด าเนิน  การ
ไปพร้อม ๆ กนัทั้งน้ีเพราะวา่กิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมดา้น
การผลิตลว้นเก่ียวขอ้งกบัวสัดุคงคลงัทั้งส้ิน   ไม่วา่จะเป็น
ดา้นการจดัซ้ือ/จดัหา  การผลิต การจัด เก็บในคลงั   และ
การจดัส่ง   ดงันั้นทั้งการบริหารการผลิตและการบริหาร
วสัดุคงคลงัจึงมกัถูกเรียกควบคู่กนัไป 
ในปัจจุบนัมีระบบการบริหารการผลิตและวสัดุ
คงคลงัท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง 3 ระบบคือ   ระบบจุดสั่ง
ใหม่ (Re-order Point)   ระบบการวางแผนความตอ้งการ
วสัดุคงคลงั (Material Requirements Planning: MRP) 
และระบบทนั เวลาพอดี (Just-in-Time: JIT) ทั้ง 3 ระบบ
ต่างมีหลกัการและแนวคิดในการบริหารการผลิตและวสัดุ
คงคลงัท่ีแตกต่างกนั   แต่มีเป้าหมายท่ีเหมือนกนั  คือ ลด
วัสดุคงคลัง เ พ่ิมระดับการบริการลูกค้า    และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการทั้ ง 3 ระบบต่างมีความ
เหมาะสมในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  และในองค์กร
เดียวกนั มกัจ าเป็นจะตอ้งใชห้ลาย ๆ ระบบผสมผสานกนั 
ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจเลือกระบบการบริหารวสัดุ
คงคลงัให้เหมาะสมกบัวสัดุคงคลงแต่ละประเภท  ภายใต้
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ประสานงานและการพฒันาอยา่งบูรณาการทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร   เรียกวา่การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) ดงันั้นในการบริหารการ
ผลิตและวสัดุคงคลงั  ในยคุปัจจุบนัจึงตอ้งเขา้ใจถึงวถีิของ






เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบ MRP มุ่งเน้น
การสั่งวสัดุให้ถูกตอ้งเพียงพอกบัปริมาณท่ีตอ้งการ และ
ตรงตามเวลาท่ีต้องการ  การด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายดงักล่าว  จ าเป็นตอ้งมีการประสานงานภายใน
ระบบเป็นอย่าง ดีระหว่างความต้องการของลูกค้า 
(Customers) ผูผ้ลิต  และผูส่้งมอบ (Suppliers) โดยมี
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วยในการประสาน  และรวบรวม
ขอ้มูลของฝ่ายต่าง ๆ มาท าการประมวลผลและจดัท าเป็น
แผนความตอ้งการวสัดุคงคลงัแต่ละรายการ  ผลลพัธ์จาก
ระบบ MRP จะเป็นรายงานท่ีบอกให้ทราบวา่จะตอ้งท า
การสั่งซ้ือ  หรือสั่งผลิตวสัดุอะไร  จ านวนเท่าไร  และ
เม่ือไร   แผนการสั่งวสัดุคงคลงัทั้งหมดจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับผลิตภณัฑ์หรือวสัดุขั้นสุดท้ายท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
การผลิตหลกั  ดงันั้นการท างานของทุกฝ่ายจึงตอ้งพยายาม
ยดึตามแผนความตอ้งการวสัดุคงคลงัเป็นหลกัและท างาน
ประสานใหเ้ป็นทีมมากยิง่ข้ึน 
ระบบ MRP บางคร้ังมกัจะถูกเรียกวา่ เป็นระบบ
ผลกั (Push System) เน่ืองจากการผลิตจะเหมือนกบัถูก
ผลกัให้ท าการผลิต   เร่ิมจากวตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีไหล
เขา้มาในโรงงานจากการสั่งซ้ือแลว้ถูกส่งให้ท าการผลิต
เป็นช้ินส่วนและช้ินส่วนประกอบย่อย   จากนั้นส่งต่อไป
เพื่อผลิตเป็นช้ินส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ในล าดับ
สุดท้าย  โดยมีแผนความต้องการวสัดุคงคลัง ท่ีได้จาก





โดยมีองคป์ระกอบของขอ้มูลน าเขา้ท่ีส าคญั 3 รายการ คือ 
ตารางการผลิตหลกั แฟ้มขอ้มูลบญัชีรายการวสัดุ(Bill of 
material File) และ แฟ้มขอ้มูลสถานะคงคลงั (Inventory 
status file)  แผนจากระบบ MRP จะให้สารสนเทศในการ




ในการท างานภายใต้ระบบ MRP จะมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่3 ส่วน คือ 
1) ส่วนน าเขา้ขอ้มูล (Input) 
2) ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ MRP 
(MRP Computer Program) 
3) ส่วนผลลพัธ์จากระบบ MRP (Output) 
ส่วนน าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบ MRP ประกอบดว้ย
รายการชุดขอ้มูลท่ีส าคญั 3 ชุด คือ ชุดขอ้มูลตารางการ
ผลิตหลกั (Master Production Scheduling)  แฟ้มขอ้มูล
บญัชีรายการวสัดุ (Bill of Material File) และ แฟ้มขอ้มูล
สถานะพสัดุคงคลงั (Inventory status file) โดยตารางการ
ผลิตหลกัจะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบ MRP 
ทั้งหมด โดยจะก าหนดเป้าหมายให้ ระบบMRP ทราบวา่ 
อะไรคือส่ิงท่ีบริษทัตอ้งการจะผลิต เพ่ือท่ีระบบ MRP จะ
ได้ท าการวางแผนการจัดหาวสัดุมาให้ได้ตามท่ีตอ้งการ 
ส่วน แฟ้มขอ้มูลบญัชีรายการวสัดุ (Bill of Material File) 





ขอ้มูลน าเขา้เหล่าน้ี มาท าการประมวลผล เพ่ือค านวณหา
ความตอ้งการสุทธิในแต่ละช่วงเวลาของวสัดุรายการต่างๆ
ท่ีจะตอ้งไปด าเนินการจดัหามาไม่วา่จะเป็นวสัดุสัง่ซ้ือ 
หรือสั่งผลิต พร้อมทั้ งก าหนดเวลาท่ีควรการออกใบสั่ง
และรับของของวสัดุแต่ละรายการ 




ผลิตและฝ่ายจัดซ้ือจะต้องน าไปด าเนินการจัดหา เช่น 
ก าหนดการท่ีควรออกใบสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต ส าหรับ 






รูปท่ี 4 องคป์ระกอบของระบบ MRP  [5] 
 
2.5 กำรจดักำรสินค้ำคงคลงั 
สินคา้คงคลงั (Inventory) หมายถึง วสัดุหรือ
สินคา้ต่าง ๆ ท่ีเก็บไวใ้ชเ้พ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน  
อาจเป็นการด าเนินงานผลิต การด าเนินการขาย   หรือการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ สินคา้คงคลงัแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทใหญ่ 
ๆ คือ 
1)  สินค้าคงคลัง ท่ีอยู่ ใน รูปวัตถุ ดิบ  (Raw 
Material Inventory) เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ป้อนเข้า สู่
กระบวนการผลิตหรือการสร้างเป็นผลิตภณัฑ์   วตัถุดิบ
นั้ นนับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของการผลิต  ท่ี
จะต้อง มีการวางแผนส ารองไว้อย่าง เ พียงพอและ
สอดคลอ้งกบั ตารางเวลาการผลิตเพื่อรอการแปลงสภาพ
เป็นสินคา้ส าเร็จรูป  สินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นรูปวตัถุดิบ เช่น  
ดินด า  ดินขาว  หินเข้ียวหนุมาน  หินฟันมา้   เป็นตน้ 
2) สินค้าคงคลงัท่ีอยู่ในรูปของสินค้าระหว่าง
การผลิต (Work–in-process Inventory)คือช้ินงานท่ีอยูใ่น
ขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตในขั้นตอนต่อไป   
โดยท่ียงัไม่ผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน เช่น 
โถสุขภณัฑท่ี์รอการเคลือบเงา   กระเบ้ืองกรุฝาผนงัและปู
พ้ืนท่ีรอเขา้เตาเผา  เป็นตน้ 
3) สินคา้คงคลังท่ีอยู่ในรูปของสินคส้ าเร็จรูป 
(Finished Goods Inventory) คือสินคา้ท่ีผา่นปัจจยัการผลิต
ทุกกระบวนการผลิตครบถว้นพร้อมท่ีจะขายให้ลูกค้าได ้ 
เช่น เคร่ืองสุขภณัฑ ์ ผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองกรุฝาผนงัและปู
พ้ืน  ผลิตภณัฑชุ์ดถว้ยชามชนิดไชน่าแวร์ เป็นตน้ 
4) สินคา้คงคลงัท่ีอยู่ระหวา่งการกระจายสินคา้ 
(Distribution Inventory) คือสินค้าคงคลังท่ีอยู่ใน
กระบวนการกระจายสินค้า  จากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้   ซ่ึง
อาจจะเป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยหรือโรงงานท่ีจะเอาสินคา้
คงคลงันั้นไปแปรรูปต่อได ้
5)  สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ส า ห รั บ ก า ร ซ่ อมบ า รุ ง  
(Maintenance and Repair Operation Inventory) คือ 
ช้ินส่วนหรืออะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีส ารองไวเ้ผื่อเปล่ียน   เม่ือ
ช้ินส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใชง้าน เช่น กระเบ้ืองท่ี
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ตอ้งแกร้อยต าหนิของเคลือบ  โถสุขภณัฑท่ี์ตอ้งน ามาเผา
ซ่อมเพ่ือแกสี้เคลือบ   เป็นตน้ 
2.5.1 ประโยชน์ของสินคา้คงคลงั 
ประโยชน์ของสินคา้คงคลงั  คือ  เหตุผลท่ีท าให้
ตอ้งมีสินคา้คงคลงั  ซ่ึงมีหลายประการดงัน้ี 
1) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีประมาณ




มากต่อคร้ังและป้องกนัการเปล่ียนแปลงของราคา   หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อเม่ือสินคา้ในทอ้งตลาดมี
ราคาสูงข้ึน 
3) ป้องกันสินคา้ขาดมือด้วยสินคา้เผื่อขาดมือ  
เม่ือเวลารอคอยล่าชา้หรือไดรั้บค าสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึนกะทนัหนั 
4) ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการ
ต่อเน่ืองได้อย่างราบร่ืน  ไม่มีการหยุดชะงัก  เน่ืองจาก
สินคา้ขาดมือจนเกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต   




องคก์รตอ้งตอบค าถามใน 2 ประเด็นหลกั คือ ตอ้งสั่งซ้ือ
หรือสั่งผลิตจ านวนเท่าไหร่ (How much) และเม่ือไหร่ท่ี
จะตอ้งสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต (When) เพื่อท่ีจะให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องการบริหารสินคา้คงคลงั  คือ 
1) เพื่อตอบสนองและรักษาระดับการให้บริการ
แก่ลูกคา้ใหส้ามารถมีสินคา้คงคลงับริการลูกคา้ในปริมาณ




ลงทุนในสินคา้คงคลงัต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 
3. กรอบแนวควำมคดิ 
 จากการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี  เราจึงไดก้ าหนด
แนวทางการศึกษา  สภาพปัญหาของอุตสาหกรรมเซรา









ค ง ค ลั ง ข อ ง อุ ตส าหกร รม เ ซ ร า มิ ก ส์นั้ น จึ ง เ กิ ด
แนวความคิดในการน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System: DSS) มาประยกุตใ์ชใ้นการ
จัดตารางการผลิตหลกัและการวางแผนความตอ้งการ
วสัดุคงคลงั  ซ่ึงระบบสนับสนุนการตดัสินใจ     จะใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและ
รวบรวมขอ้มูล   แลว้ท าการวิเคราะห์และประมวลผล
เพื่ อ ค าดก าร ณ์    ผ ลลัพ ธ์ ในการแก้ ปัญห า ก็ คื อ
วตัถุประสงค์ของการจัดตารางการผลิตหลักและการ
วางแผนความต้องการวสัดุคงคลัง  นั้ นคือ ให้จ านวน
สินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตไม่ทันก าหนดการส่งมอบ  และ
ชัว่โมงการท างานล่วงเวลาของพนักงานท่ีแผนกผลิตมี
จ านวนน้อยท่ีสุด  ขอ้มูลของตารางการผลิตหลักจะถูก
ส่งไปเป็นขอ้มูลของการวางแผนความต้องการวสัดุคง
คลงั (Material Requirements Planning: MRP)   ซ่ึงจะ
น ามาช่วยในการบริหารวสัดุคงคลังในส่วนของบรรจุ
ภณัฑ์อีกดว้ย   โดยมุ่งเน้นการสั่งบรรจุภณัฑ์ให้ถูกตอ้ง
และเพียงพอกบัปริมาณท่ีตอ้งการ   และตรงตามเวลาท่ี
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